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ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS DOS CONVENCIONES DEDICADAS A LAS RELACIO-
NES ENTRE ITALIA Y ESPAÑA: 1) Actos del Congreso "Relazioni di viaggi fra Italia e Spagna'', 
Macerata, Universitil degli Studi, 15-17 diciembre, 1992; Suplemento a "Quaderni di Filologia e 
Lingue roman:i:e", Investigaciones en la Universidad de Macerata 7 (1992), pp. 257 +índice; 2) 
Actos del Congreso "Rapporti culturali fra Italia e Spagna", Macerata, Universitil degli Studi, 7-9 
mayo de 1997; Suplemento a "Quaderni di Filo logia e Lingue romanze", Investigaciones de la Uni-
versidad de Macerata 12 ( 1997), pp. 117. 
l. El importante periódico maceratense publica en dos números-suplemento los Actos de los 
dos Congresos ya citados arriba, organizados en el Ateneo maceratense y ambos sobre el tema de 
las relaciones establecidas entre los dos grandes países neolatinos. En primer Jugar diremos que 
en los números regulares del mismo periódico predominan temas italianos e hispanistas mientras 
los otros idiomas (francés, occitano, catalán, portugués) se encuentran en una clara minoría, o 
completamente ausentes (como el caso del rumano). En cuanto a los temas tratados, destacan los 
literarios, filológicos y los relacionados con el arte, siendo los lingüísticos bastante raros. A conti-
nuación presentaremos brevemente los dos suplementos, esperando que susciten el interés de los 
lectores de "Verba Hispanica". Hemos intentado concentrarnos sobre las contribuciones lingüís-
ticas y/o filológicas, citando de los otros tan sólo los autores y los títulos (con algún breve comen-
tario cuando hemos estimado conveniente). 
2. En el primer suplemento atrae nuestra atención la contribución realizada por Diego Poli 
JI viaggio in Italia di Antonio Nebrija come "viaggio nella grammatica" ( 117-124). Como ya se sabe, 
Antonio Nebrija es autor de dos diccionarios (latino - español y español - latino), que en su tiem-
po tuvieron un éxito bastante considerable, a diferencia de su gramática, "l'insuccesso professio-
nale della sua vita" (120). Antonio Nebrija advierte la urgente necesidad de enseñar la gramática 
a los españoles ( 122) y para ello intenta organizar el castellano según un modelo latino. La lengua 
es para él parte integrante del conocimiento que cada uno poseemos del mundo, es decir, el caste-
llano es mediador entre el mundo y la mente humana ( 123). Frente a esta concepción, ciertamente 
positiva, se encuentra la actitud negativa de Antonio Nebrija (de acuerdo con la Corte) frente a los 
siglos de la dominación y presencia de los árabes y judíos: efectivamente, nuestro autor conecta la 
España de su tiempo directamente a la época romana ignorando "la barbarie" ( 123). 
3. Otros títulos: Armando Alberola Romá, Un viajero español de excepción por Italia del siglo 
XVIII· el abate Juan Andrés More!! (5-22); María de los Ángeles Ayala, La presencia de Italia en el 
Álbum Pintoresco Universal: impresiones de viaje (23-37); Enrique Giménez López, El viaje a Italia 
de losjesuítas españoles expulsos (39-58); Jesús Pradelles Nada] y Mario Martínez Gomis, Viajeros 
españoles en la Roma de la primera mitad del siglo XVIII (58-83); Juan Antonio Ríos, Las cartas 
familiares de Juan Andrés (85-99); Enrique Rubio Cremades, De Madrid a Nápoles de Pedro Anto-
nio de A/arcón ( 101-116); Alfredo Luzi, Uno scrittore italiano e la Spagna: Edmondo de Amicis (125-
140); Sandro Baldoncini, De Granada al Nuovo Mundo: l'epopea ispano-americana di Giovanni 
Giorgini e Giro/amo Graziani (141-154); Giulia Mastrangelo Latini, La "riscoperta" del/e Canarie 
(155-166); Rita Monacelli Tommasi, Va/enza ed Alicante viste da Luigi Ziliani (167-178); Patrizia 
Micozzi, Immagini e ricordi della Catalogna nelle Lettere d'un Vago Italiano ad un suo amico di 
Padre Norberto Caímo ( 179-203); Lucrecia Porto Bucciarelli, Da! Viaggio in Ponente: gli itinerari 
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ispanici del bolognese Domenico Laffi (205-240); Carlos Alberto Cacciavillani, I viaggi di Diego 
Velázquez in Italia (241-259). 
4. Como dice el título, el suplemento al número 12, de extensión notablemente menor, se 
ocupa de relaciones culturales (literatura, teatro, etc.). No hay ninguna contribución lingüística, 
de modo que citaremos tan sólo autores y títulos: Diego Poli, Dante e Lullo: /'universalismo della 
comunicazione (dedicado principalmente al papel del latín, 5-12); Carlos Alberto Cacciavillani, 
1 quattro libri dell'Architettura di Andrea Palladio recentemente riproposti in Spagna (13-25); Giulia 
Mastrangelo Latini, "El curioso impertinente": dall'Orlando Furioso al Don Chisciotte (27-39); 
María José Bono Guardiola, Mujer y educación en el siglo XVIII español: Josefa Amar y Borbón ( 41-
60); Ángel L. Prieto de Paula, Claves de la desesperanza: leopardismo y schopenhauerismo en la lit-
eratura española hacia 1900 (61-75); Antonio Diez Mediavilla, La temprana recepción del teatro de 
Pirandello por Azorín (77-92); Lucrecia Porto Bucciarelli, Folco Testena y la poesía argentina mod-
erna (sobre F. T., corrector y traductor, autor de una antología hispano-americana, 93-ll4). 
5. Los dos suplementos son de un gran interés y abarcan varios temas de cultura tanto 
medieval como moderna. Quizás se podría pensar en compilar todos los materiales (ampliándolos 
y actualizándolos) en un único volumen que podría titularse por ejemplo Italia e Spagna: lingue, 
letterature, cultura nei contatti di ieri e di oggi. El interés de una publicación similar a esta nos 
parece seguro. 
Pavao Tekavcié, Zagreb 
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